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La investigación realizada tuvo como objetivo general establecer la relación que 
existe entre el clima social familiar y la agresividad en estudiantes de 
secundaria en dos Instituciones Educativas Estatales del distrito  de San Juan 
de Lurigancho, en la ciudad de Lima, durante el año 2016. La muestra estuvo 
conformada por 587 estudiantes, 293 hombres y 294 mujeres, de 11 a 18 años, 
a quienes se les aplicó la Escala de Clima Social familiar de  Moos y Trickett 
(1982), adaptado por Ruiz y Guerra (1993) y el cuestionario de  agresión de 
Buss y Perry (1992) adaptado a por Matalinares  et al., (2012). El 
procesamiento de los datos se realizó a través del Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales SPSS 23 y para la contrastación de hipótesis se usó el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los principales resultados 
demuestran que existe relación inversa y débil entre el clima social familiar y la 
agresividad con un valor (p < 0.05; r = -.173). Adicionalmente, se compararon 
los niveles de agresividad por sexo, edad, y grado de estudios, determinando 
que estos criterios no plantean diferencias en las manifestaciones de conductas 
agresivas. Se concluye entonces que a mejor clima social familiar menores 
serán los comportamientos agresivos.    
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The present research was conducted with the aim to establish the relationship 
between the family social climate and the aggressiveness in secondary 
students of two public schools of the district of San Juan de Lurigancho, in the 
city of Lima, during the year 2016. The sample comprised 587 students, 293 
males and 294 females, with age in between 12 and 18 years old, to whom 
were applied the Family Environment  Scale by Moos and Trickett (1982), 
whose adaptation n was realized by Ruiz and Guerra (1993) and the Hostility 
Inventory of Buss and Perry ( 1992)  adapted by Matalinares et al., (2012). The 
data processing was done through the Statistical Package for the social 
sciences SPSS 23 and for the hypothesis testing the Spearman Rho correlation 
coefficient was used. Los principales resultados demuestran que existe relación 
inversa y débil entre el clima social familiar y la agresividad con un valor (p < 
0.05; r = -.173). Additionally, the levels of aggressiveness by gender, age and 
degree of studies are compared, determining that these criteria do not present 
differences in the manifestations of aggressive behavior. It is concluded, that 
the better family social climate will be the less aggressive behavior. 
 
 
Keywords: family social climate, aggressiveness, secondary students, public 
schools. 
